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D A S L E B E N DER TISZA. XVIII . 
DIE V E G E T A T I O N D E S T H E I S S - W E L L E N R A U M E S . 
I. Z Ö N O L O G I S C H E U N D Ö K O L O G I S C H E U N T E R S U C H U N G E N 
IN D E R G E G E N D V O N T O K A J 
Von 
G Y . B O D R O G K Ö Z Y 
B o t a n i s c h e s I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t , S z e g e d , U n g a r n 
( D i r . : P r o f . D r . P . G r e g u s s ) 
D i e e r s t e E t a p p e d e r V e g e t a t i o n s f o r s c h u n g des T h e i s s - W e l l e n r a u m e s schloss m i t d e r 
v o l l s t ä n d i g e n V e g e t a t i o n s k a r t i e r u n g d e s F l u s s a b s c h n i t t e s S z o l n o k b i s S z e g e d (Timär— 
Bodrogközy—Jeanplong—Precsenyi). U n t e r d e r L e i t u n g v o n G . Kolosvary w u r d e 1957 e ine 
m e h r e r e D i s z i p l i n e n u m f a s s e n d e k o m p l e x e T h e i s s - F o r s c h u n g m i t w e i t e m F o r s c h u n g s p r o f i l 
e i n g e l e i t e t . D i e g e o b o t a n i s c h e Z i e l s e t z u n g d i e s e r F o r s c h u n g s a r b e i t w a r d e n b e r e i t s k a r t i e r t e n 
A b s c h n i t t e i n g e h e n d s y n ö k o l o g i s c h z u e r sch l i e s sen , u n d p a r a l l e l d a m i t d e n W e l l e n r a u m 
z w i s c h e n S z o l n o k u n d V ä s ä r o s n a m e n y in ä h n l i c h e r W e i s e z u e r f o r s c h e n . Ü b e r d e n 
l e t z t e r e n A b s c h n i t t so l l en b los s T e i l s t a n d o r t s k a r t e n a u f g e n o m m e n w e r d e n . 
D i e z ö n o l o g i s c h - s t a n d o r t s ö k o l o g i s c h e B e a r b e i t u n g d e r T o k a j e r G e g e n d b i l d e t e d i e g e o -
b o t a n i s c h e A u f g a b e des k o m p l e x e n T h e i s s - F o r s c h u n g s p r o g r a m m s des J a h r e s 1959. D a s 
b o t a n i s c h e I n t e r e s s e a n d i e s e m G e b i e t w u r d e — neben d e n b e s o n d e r e n S t a n d o r t s v e r h ä l t n i s s e n 
— d u r c h d i e u n t e r E i n w i r k u n g d e s W a s s c r r ü c k w e h r s d e r S t u f e v o n T i s z a l ö k e i n g e t r e t e n e n 
V e r ä n d e r u n g e n d e r P f l a n z e n g e s e l l s c h a f t e n n o c h e r h ö h t . D i e D r i n g l i c h k e i t d e r F e s t s t e l l u n g 
d i e s e r V e r ä n d e r u n g e n e r h o b d i e a u s s e r t o u r l i c h e B e a r b e i t u n g dieses , T h e i s s a b s c h n i t t e s z u r N o t -
w e n d i g k e i t . 
D i e U n t e r s u c h u n g e n e r s t r e c k t e n s ich in e r s t e r R e i h e a u f d i e n a t ü r l i c h e P f l a n z e n d e c k e 
d e s W e l l e n r a u m e s , h i e r b e i w u r d e n h a u p t s ä c h l i c h P r o b l e m e d e r W i e s e n - u n d W e i d e n z ö n o l o g i e 
ge lö s t , z u g l e i c h a b e r a u c h d i e h i e r v o r f i n d b a r e n W ä l d e r in d i e U n t e r s u c h u n g e n e i n b e z o g e n . 
G e o g r a p h i s c h e V e r h ä l t n i s s e d e s u n t e r s u c h t e n G e b i e t e s . — D i e B e o b a c h t u n g e n e r s t r e c k t e n 
s i ch a u f e inen W c l l c n r a u m a b s c b n i t t v o n e t w a 3 5 k m L ä n g e v o n B o d r o g z u g bis T i s z a -
d o b . D i e T h e i s s h a t a u c h h i e r e i n e n l a u n e n h a f t s c h l ä n g e l n d e n L a u f . A u s d e r s ü d w e s t l i c h e n 
S t r ö m u n g s r i c h t u n g w i r d sie v o m T o k a j e r B e r g a b g e l e n k t u n d g e z w u n g e n , e i n e n H a l b k r e i s 
v o n 15 k m D u r c h m e s s e r z u b e s c h r e i b e n , d e r v o n d e r G e m e i n d e T o k a j bis T i s z a d a d a 
r e i c h t . M i t d e m bei T o k a j e i n m ü n d e n d e n B o d r o g u m g e r n z t h i e r d i e T h e i s s d a s 
G e b i e t B o d r o g z u g v o n t i e f e m A l l u v i a l b o d e n , dessen T e r r a i n m a n n i g f a l t i g k e i t v o n d e n 
b e i d e F lüsse b e g l e i t e n d e n t o t e n A r m e n n o c h g e s t e i g e r t w i r d ( A b b . 1). 
D i e T h e i s s n ä h e r t s ich a u f d e r u n g a r i s c h e n S t r e c k e n i r g e n d s so s e h r d e n G e b i r g e n a n , 
w i e in d i e s e m G e b i e t e . D i e N ä h e d e r B e r g e leg t n i ch t n u r d e r R i c h t u n g d e r S t r ö m u n g i h r 
G e p r ä g e a u f , s o n d e r n s c h a f f t e in s o g ü n s t i g e s K l i m a , das s a u c h d i e v o n d e n u m g e b e n d e n 
G e b i r g e n h e r u n t e r g e r a t e n e n m o n t a n e n E l e m e n t e s ich in d i e s e m W e l l e n r a u m a n s i e d e l n k ö n n e n 
( v g l . S I M O N 1 9 5 0 ) . 
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S y n ö k o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n 
O b w o h l de r T h e i s s - A b s c h n i t t b e i T o k a j d u r c h seine m a n n i g f a l t i g e u n d 
relat iv reiche Vegeta t ion zahlreiche ungar i sche und ausländische B o t a n i k e r 
angezogen ha t te , t rugen diese in erster Re ihe zum f lor is t ischen S t u d i u m bei. 
Zönologische Beobachtungen wurden hier von ÜJVÄROSI (1940) a u s g e f ü h r t . 
Abb . 1. E i n z e l n e d E t a p p e n de s g e o b o t a n i s c h e n P r o g r a m m s d e r T h e i s s - F o r s c h u n g . D e t a i l -
k a r t e des Geb ie t e s v o n T o k a j . 
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D i e ursprüngl iche P f l a n z e n d e c k e des G e b i e t e s 
Die sich jährlich sogar mehrmals wiederholenden Flutwel len hat ten vor 
dem A u f b a u der Hochwasserschutzdämme, besonders im B o d r o g z u g , die 
Ents tehung einer Moorvegeta t ion zu r Folge. Auf G r u n d der Rel iktar ten ist 
darauf zu schhessen, dass /4/»«5-Moorwälder und Auenwälde r sich in diesem 
Gebiete mit der Vegetation des freien Wassers und der Sumpfvege ta t ion 
abwechselten, wie auf dem breiten Al luv ium der grösseren Flusswindungen. 
Nach der Er r i ch tung der D ä m m e sind diese Moorgebiete al lmänlich ausgetrock-
ner und du rch die Verbre i tung der Wiesen- und Weidenbewir t schaf tung w u r -
den die ural ten Waldgebiete sukzessive ausgerodet. 
Die t rockeneren Wiesen und Rasenf lächen wurden auf den höher gelegenen 
Wel lenraumabschni t ten aufgebrochen; an ihrer Stelle sind hauptsächlich H a c k -
kul turen, stellenweise H a l m f r u c h t s a a t e n und Luzernenschläge ents tanden 
( Ú J V Á R O S I 1 9 4 0 ) . 
Die vor einigen Jahren err ichtete S tu fe von T i s z a l ö k , die neben der 
Energieversorgung auch zur Wasserergänzung des Bewässerungssystems der 
Gegend östlich der T h e i s s berufen ist, ha t die Standortsverhäl tnisse des 
Gebietes mi t einem Schlag veränder t . D ie W i r k u n g des Rück taus lässt sich 
sogar in einer E n t f e r n u n g von e twa 40 bis 50 km von der S tu fe a u f w ä r t s be-
merken. D a s Bett der Flüsse T h e i s s und B o d r o g ist s tändig voll mi t 
Wasser, so dass der Wel lenraum von den F rüh j ah r s - und Sommerf lu twel len 
o f t überschwemmt wird . N a c h dem R ü c k z u g der Überschwemmungen sind 
die t iefer gelegenen Abschni t te , die ver landeten Mäande r f ü r längere Zeit 
mit Stauwasser bedeckt. An der Stelle der in den letzten hunder t Jah ren ent-
standenen mesophilen Wiesen und Weiden ist wieder hygrophi le Wasser- und 
Sumpf Vegetation vorherrschend geworden. 
U n t e r der E inwi rkung des Rücks taus sind auch in der Zusammensetzung 
der Vegetat ion der Flussbetten Veränderungen eingetreten. Einige untere 
Abschni t te des B o d r o g - F l u s s e s , insbesondere ent lang der Mündung , t ragen 
fast einen Stauwassercharakter . So hat sich im Bett Nymphaeetum albo-
luteae angesiedelt. In der Ufe rzone , an Stelle der heutigen G/ycen'tf-Bestände, 
standen vo r einigen Jahren noch Sumpfwiesen . 
Die Untersuchungen wurden auch auf die Bodenverhäl tnisse der wich-
tigeren Pflanzcngesel lschaf ten des Wel lenraumes ausgedehnt . Die oberen Boden-
schichten, die auf die Vegetation e inwirken , sind ziemlich eintönig: mi t Nähr s to f f 
gut versorgter junger Alluvialschluff b z w . Al luvia l ton . Aus dem Vergleich 
der laboratorischen Untersuchungsergebnisse von Proben der erschlossenen 
Bodenprof i le mit den einzelnen Gesellschaften ergaben sich gewisse Un te r -
schiede hauptsächlich bet ref fs der Bindigkeit und des Hygroskopiz i tä t swer tes . 
Als Haup t i so l i e r f ak to r können die Feuchtigkeitsverhältnisse angenommen wer-
den. Bedeutendere Bodenunterschiede ergaben sich aus den Prof i lp roben des 
geschützten Überschwemmungsgebietes. 
Untersuchungsmethoden. — Diese waren identisch mit den in meinen 
vorigen Studien angewandten Methoden ( B A L L E N E G G E R 1 9 5 3 ) . De r K ü r z e 
halber habe ich bei der Analyse der einzelnen Assoziationen bzw. der Ein-
heiten innerhalb der Assoziation leicht übersichtliche Zwil l ingsdiagramme 
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kons t ru ie r t , auf dem rechten Flügel deren Abszissenachse die G e s a m t d e c k u n g 
der Assoziat ions- , Verbands - und Klassencharak te ra r t en , auf dem l inken 
Flügel d ie Ar t enzah l de r b e t r e f f e n d e n Einhei t dargestel l t ist. 
Zöno log i sches S y s t e m d e r u n t e r s u c h t e n G e s e l l s c h a f t e n 
i m S p i e g e l ihrer S t a n d o r t s v e r h ä l t n i s s e 
I. Hydrocharition 
Im Abschn i t t des un te rsuchten Wel lenraumes w a r die schwebende Wasse r -
vegeta t ion im Wasser de r to ten A r m e verschiedenen Al ters ve r t r e t en . 
1. Lemno-Utricularietum 
Die häuf igs te Wasserpf lanzengese l l schaf t , in in meisten Fällen f r a g m e n -
tarisch ausgebildet , ohne Utricularia. U n t e r de r E i n w i r k u n g von W e l l e n -
schlägen keilt sie sich zwischen andere Wasse rp f lanzengese l l schaf ten ein und 
b i lde t Mosa ikkomplexe . 
2. Hydrochari-Stratiotetum 
Eine einst recht verbre i te te Gesel lschaf t der T h e i s s - M o r a s t e ; Stratiotes 
wird heute südlich von S z o l n o k als ausgestorben angesehen ( T I M Ä R 1 9 5 4 ) . 
I n dem von mi r un te rsuchten Abschni t t w a r die Gese l l schaf t sporad i sch ve r -
t re ten ; aus der U m g e b u n g von T i s z a d o b w u r d e sie von Ü J V Ä R O S I ( 1 9 4 0 ) 
mitgetei l t . Südlich von T o k a j ist ein Bestand von grösserer A u s d e h n u n g im 
to ten A r m zwischen T i s z a n a g y f a l u und R a k a m a z auch heute noch v o r -
h a n d e n . 
II. Potamion 
1. Myriophyllo-Potametum 
Die Gesel lschaf t k o m m t in de r U m g e b u n g von T o k a j in t ie feren G e w ä s -
sern der weniger gestörten to ten A r m e vor , und bi ldet o f t mit ande ren Wasse r -
p f lanzen-Assoz ia t ionen einen M o s a i k k o m p l e x ; a n d e r s w o erscheint sie f r a g m e n -
tarisch. Die einzige Grosseggengesel lschaft der kle ineren Seen des Wel l en -
raumes. 
A) — — potametosum natantis ist die häuf igs te Wasse rp f l anzengese l l -
schaf t der E r d g r u b e n sowohl de r T h e i s s als auch de r B o d r o g 
ent lang. 
B) — — potametosum crispi ist von den kleineren Seen bis zu den grös-
seren Moras ten überal l eine häuf ige Fazies. 
C) — — polygonetosum amphibii k o m m t an den gleichen Ste l len wie 
de r vorige, m a n c h m a l zona l vor . 
D) — — potametosum lucentis t r i t t in de r u fe rnahen Zone de r G e w ä s -
ser von E r d g r u b e n und toten A r m e n a u f ; bisweilen bildet sie M o s a i k -
komplexe mi t Grosseggen-Gesel lschaf ten. 
2. Nymphaeetum albo-luteae 
Im Wasser de r grösseren to ten A r m e des Gebietes k o m m t sie h a u p t s ä c h l i c h 
f r agmen ta r i sch , o h n e Nuphar luteum vo r , im Bett des B o d r o g - F l u s s e s im 
P ion ie rs tad ium, stellenweise mi t gelber Seerose, in den Gese l l schaf ten des to t en 
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Armes bei R a k a m a z mit Hippuris vulgaris, d ie in den unteren Abschni t ten 
de r T h e i s s auch f ü r eine ausgestorbene A r t gilt (TIMÄR 1954). Die Gesell-
schaf t t r i t t hauptsäch l ich in de r U f e r z o n e auf und mischt sich mit Phragmi-
i j on -E lemen ten : in d ie A r t k o m b i n a t i o n e n t re ten Glyceria maxima und Spar-
ganium erectum ein. — Auf den Ufe r s t r ecken , d ie im Spä t sommer aus t rocknen , 
ist die „ f o r m a terrestris" mehrere r Mi tg l ieder de r Gesel lschaf t zu beobach ten . 
Trapo-Nymphoidetum erscheint bloss f r agmen ta r i sch in der U m g e b u n g von 
T o k a j . 
I I I . Phragmition 
1. Scirpo-Phragmitetum 
In de r U f e r z o n e der toten A r m e des Wel lenraumes ; stellenweise bildet 
sie reine Bestände, so im N a g y n a d a s See von B o d r o g z u g bei T i s z a n a g y -
f a l u , a n d e r s w o t re ten ihre verschiedenen Fazies au f . 
A) no rma le 
a) — — glyceriosum maximae b i ldet unabsehbare Bestände in den 
aus t rocknenden toten Armen von A l s ö b e r e k bei T o k a j . Diese h ä u f i g e 
Fazies kann sogar die Gewässer de r geschütz ten Überschwemmungsgeb ie te be-
siedeln. 
b) — — typhosum latifoliae et angustifoliae 
c) _ _ sparganiosum — In der A r t z u s a m m e n s e t z u n g k o m m t Ranun-
culus lingua vor , d ie auf dieser Strecke des A l f ö l d sporadisch a u f t r i t t (Soö— 
M Ä T H E 1 9 3 8 ) . 
2. Glycerietum maximae 
Ih re Bestände k o m m e n im Gebiete seltener vor . A n ihrer C h a r a k t e r a r t 
(Equisetum fluviatile) leicht zu erkennen ( F R E I T A G 1 9 5 8 ) . 
Ü b e r die e ingehende zönologische Ana lyse und s tandor tsökologische K e n n -
ze ichnung der Wasserpf lanzen-Gese l l schaf ten will ich mich wegen R a u m m a n -
gel in einer anderen Mi t te i lung über den Abschni t t von T i s z a f ü r e d aus-
brei ten. 
I V . Magnocaricion 
In typischen Fällen nehmen diese Gessel lschaften d ie U f e r z o n e h in te r den 
Röhr ich ten ein, oder folgen unmi t t e lba r nach de r Vegeta t ionszone von Myrio-
phyllo-Potametum, wenn jene fehlen. In den schnell aus t rocknenden oder 
durch En twässe rung trockengelegten toten A r m e n t re ten sie, d ie Scirpo-Phrag-
mitetum-Zone überschre i tend, an die Stelle der ausgestorbenen Wasservege-
ta t ion. 
1. Polygono-Bolboschoenetum 
Eine Pionier -Grosseggen-Gesel l schaf t am aus t rocknenden R a n d e der M o -
raste mit mässig salzhal t igem Boden. Sie zeigt zahl re iche Übergänge n icht nu r 
im Untersuchungsgebie t sensu str icto, sondern auch auf allen We l l en raumab-
schnitten en t lang de r T h e i s s zu anderen Grosseggen-Assozia t ionen. Bolbo-
schoenus maritimus ist die C h a r a k t e r a r t de r Alka l i sümpfe , deren Boden meis-
tens einen hohen Gesamtsa lz - bzw. Sodageha l t eu fweis t . Sie kann abe r m a n c h -
mal auch am U f e r der n icht ausgesprochen na t ronha l t igen Gewässer a u f t r e t e n . 
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V o m Ges ich t spunk t de r A u f k l ä r u n g ihrer synökologischen Verhäl tn isse ist es 
e rwünscht , d ie Un te r suchungen auf andere Geibete des Landes a u s z u d e h n e n . 
Zusammense t zung von A r t k o m b i n a t i o n e n in der U m g e b u n g von T o k a j . 
Vor l äu f ig lassen sich lokal zwei C h a r a k t e r a r t e n un te rsche iden : Bolboschoenus 
maritimus und Polygonum amphibium. I m G r a p h i k o n der C h a r a k t e r a r t e n 
(Abb. 2), das auf G r u n d von 6 A u f n a h m e n zusammengeste l l t wurde , ist d ie 
hohe A n e n z a h l der Phragmition- und Pbragmitetalia-Anen a u f f a l l e n d . D a 
diese Gesel lschaf t in den rasch aus t rocknenden to ten Armen a u f t r i t t , s ind 
auch die Molinietalia Arten mit re la t iv hoher Ar t enzah l ver t re ten , so Sym-
phytum officinale und Ranunculus repens, im H o c h s o m m e r stel lenweise m i t 
zahlreichen Nanocyperion-Elementen. D a s A u f t r e t e n von beze ichnenden A r -
Artenzahl Oesamtdeckung in % 
15 10 5 10 20 3 0 4 0 50 60 70 
1 A S S 0 Z I A T I 0 H S -




5 s t ü n d i g e r 
Arony ' scheJ Wasserhub/mm 200 150 100 50 0 
B indung 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0.1 Q2 Gesamtsall 7. 
h y 5 4 3 2 1 0 2 4 6 Humus % 
A r a n y ' s c h e B i n d u n g 
[ S s f ünd i ge r Wasserhub/mm 
h y ; > 
H u m u s '/. 
Gesamtsolz % 
S o d a 7. 
C a C O j V . 
A b b . 2 . C h a r a k t e r a r t - u n d B o d e n p r o f i l d i a g r a m m e v o n Polygono-Bolboschoenetum. 
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ten des Sch l ammbodens der Überschwemmungsgebie te , so z. B. Alopecurus 
geniculatus, Gnaphalium uliginosum, Potentilla supina, ver leiht de r Gesell-
schaf t einen komplexen C h a r a k t e r (Tab. I). 
Bodenverhäl tnisse 
Auf G r u n d de r physikal ischen Verhäl tnisse der erschlossenen Pro f i l e k a n n 
der Boden als b indiger ton iger S c h l u f f b o d e n angesehen werden . Der Wer t d e r 
Artenzahl GesamWeckung in % 
15 10 5 10 2 0 30 4 0 5 0 60 
1. ASSOZ-CUACAKTERARTEN 
2 HAGN0CAR IC I 0N 
3 PHBAGMITETALIA 
4. M0L IN IETAL1A 
A b b . 3 . D i a g r a m m d e r A r t e n z a h l u n d G e s a m t d c c k u n g ( in °/o) d e r C h a r a k t e r a r t e n v o n Cari-
cetiim gracilis. 
H y g r o s k o p i z i t ä t erreicht 3 , 5 % , die Bindigkei tszahl nach ARANY bet räg t e twa 80. 
Insbesondere aus den oberen Schichten ist e twas Salz immer nachweisba r , w o 
es 0 , 1 % n a h e k o m m t , oder sogar ü b e r t r i f f t . Der Boden ist bis zum H o c h s o m -
mer im al lgemeinen mit Wasser bedeckt , doch bleibt er w ä h r e n d der ganzen 
Vegeta t ionsper iode f r i sch . 
Im V e r l a u f e der Sukzession v e r w a n d e l t sich die Assozia t ion meistens zu 
Caricetum gracilis, doch ist ihre En t s t ehung auf G r u n d de r geringeren ode r 
höheren D o m i n a n z w e r t e von Bolboschoenus maritimus sogar nach längerer 
Zei t noch nachweisbar . 
2. Caricetum gracilis 
Die vorher r schende Grosseggen-Gesel lschaf t der Wel lenräume, die im 
untersuchten Gebiete, in fo lge des Rücks taus von den S u m p f w i e s e n , welche z. 
B. in B o d r o g z u g auf a n t h r o p o g e n e Einf lüsse en t s tanden sind, grosse Geb ie te 
zurückerober te . Der Boden ist n icht s tändig mit Wasser bedeckt . A m längsten 
stehen jene Teile un te r Wasser , die die R a n d z o n e n de r to ten A r m e bi lden. 
D i e Seggenwiesen sind bloss periodisch mit S tauwasser bedeckt , die E r g ä n z u n g 
des Wassers w i rd im L a u f e des F r ü h j a h r s du rch m e h r m a l s w i e d e r k e h r e n d e 
Flutwel len gewährle is te t . 
Gesel lschaf tsverhäl tnisse 
C h a r a k t e r a r t e n de r Assoziat ion sind Carex gracilis und C . vulpina, 
sonstige M agnocaricion-^Acmcmc: C. melanostachya und Galium palustre. 
Ein ansehnl icher P rozen t sa t z der Ar t en , im al lgemeinen ein Vier te l , wird von 
Pbragmitiori- und Phragmitetalia-Arten gebildet. In den Zonen de r to ten 
A r m e ist Glyceria maxima, die info lge der B o d e n v e r l a n d u n g der Z o n e von 
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Glycerietum maximae zu s t ande kommt , o f t faz iesb i ldend . In de r Assoz ia t ion 
sind Alistna plantago-aquatica, Rorippa amphibia und Sium latifolium ve r -
t re ten (Abb . 3) . 
In den t rockeneren T y p e n treten Molinietalia-Elemente an Stelle de r 
Röh r i ch t en -E lemen te und Agrostis alba w i rd faz iesb i ldend ( T a b . I I , A u f -
n a h m e 4. und 5). Ausser Agrostis alba sind Symphytum officinale, Gratiola 
officinalis und Eleocharis palustris von höher D o m i n a n z . Die D o m i n a n z v e r -
hältnisse sind im G r a p h i k o n de r Assoz i a t i ons -Cha rak t e r a r t en darges te l l t ( A b b . 
3) . A u f f a l l e n d ist die hohe Gesamtdeckung der A s s o z i a t i o n s - C h a r a k t e r a r t e n . 
Die Bodenverhäl tn isse weichen von den Böden der vorigen Grosseggen-
Assoziat ion nicht wesentl ich ab. Einheiten inne rha lb de r Assozia t ion: 
A) — caricetosum vulpinae ist ein aus t rocknende r Typus , mi t z a h l -
reichen Sumpfwie sen -E lemen ten . 
B) — bolboschoenetosum maritimae ist eine Grosseggenwiesen-Subas-
soziat ion, d ie aus Polygono-Bolboschoenetum en t s teh t . 
— caricosum vesicaricae k o m m t am U f e r de r grösseren to ten A r m e 
von B o d r o g z u g vor und bi ldet einen Ubergang z u r fo lgenden Assoz ia t ion . 
3. Caricetum inflato-vesicariae 
Die Gese l l schaf t f inde t sich a m U f e r grösserer Moras te , so in ers ter Reihe 
in dem von Kul ture inf lüssen e twas weniger gel i t tenen B o g r o g z u g , w o sie 
als ein Über res t der einstigen Moorvege ta t ion aufgefass t werden k a n n . Typ i sch 
erscheint sie heu te sehen selten. Mit der vorigen Assoziat ion wi rd sie du rch 
zahl re iche Übergangszönosen v e r k n ü p f t . 
A) — caricetosum gracilis 
B) — caricetosum vulpinae ist eine Subassozia t ion der a u s t r o c k n e n d e n 
R a n d z o n e n . 
Vergle ichende Tabel le von A) und B); A - D - W e r t e 
A ) B ) 
Car ex ve sic aria 3 - 4 2 - 3 
C. gracilis 2 - 3 1 
C. vulpina + - 1 3 
Pbragmites communis + 1 - 2 
Iris pseudacorus + - 1 + 
Glyceria maxima 1 
Lysimachia vulgaris + - 1 + - 1 
Symphytum uliginosum + + - 1 
Butomus umbellatus + • 
Vicia cracca • + - 1 
Sium latifolium + • 
Lathyrus paluster • + - 1 
Poa triviális -f-
Rumex hydrolapatus • 
Ranunculus lingua • - j -
Mentha arvensis • + 
Baldingera arundinacea + + 
Ranunculus repens + + 
Veronica longifolia + 
C alt ha palustris + • 
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V. Agrostion albae 
1. Alopecuretum pratensis 
Die am weitesten verbre i te te Mähwiese nicht nu r in der Gegend von 
T o k a j , sondern im ganzen W e l l e n r a u m der T h e i s s. Die aus de r Gegend 
von C s o n g r á d s t ammenden T y p e n w u r d e n als erste e ingehend analys ier t 
( B O D R O G K Ö Z Y 1 9 6 1 ) ; in der Vege ta t i onska r t e ist sie aus de r Gegend von T I -
s z a z u g angegeben ( T Í M Á R — B O D R O G K Ö Z Y 1 9 5 9 ) . 
Hins ich t l ich der A r t z u s a m m e n s e t z u n g ist sie mit den aus den südlichen 
Abschni t ten s t ammenden vergleichen mann ig fa l t i ge r und reicher, insbeson-
dere im B o d r o g z u g , wo de r grösste Teil des Gebietes zwischen T h e i s s und 
B o d r o g , neben den Grosseggenwiesen, aus verschiedenen T y p e n de r feuch ten 
Mähwiesen besteht . 
W a s ihren U r s p r u n g anbe lang t , sind sowohl die Gesel l schaf ten der süd-
lich von T o k a j gelegenen Wellen räume, wie auch die von B o d r o g z u g , zum 
grössten Teil aus Moorvege ta t ionen en t s t anden , a n d e r s w o d ü r f t e n Salicetum 
cinereae, Alnetum glutinosae, in den höheren Lagen \Jlmeto-Y raxineto-Robo-
retum, sowie W e i d e n - P a p p e l a u e n gestanden sein (ÚJVÁROSI 1940), deren Frag-
mente z. T . auch heu te noch zu beobachten sind. Besonders h ä u f i g sind die 
S t r a u c h g r u p p e n von Salix cinerea. 
Der Schluss der W ä l d e r k ö n n t e auch heu tzu tage erfolgen, er w i rd aber 
du rch die s tändige M a h d , a n d e r s w o du rch die regelmässige Beweidung ver -
h inder t . U n t e r dem Schutz de r e inzelnen S t rauch- b z w . B a u m g r u p p e n können 
hier zahlreiche, f ü r das A l f ö l d seltene Ar t en a u f g e f u n d e n werden , so z.B. 
Scirpus silvaticus in der Gegend von T i s z a n a g y f a l u , w ä h r e n d Latbyrus 
paluster in dem Gebie te in mehre ren Gesel l schaf ten v o r k o m m t . Einige m o n -
tane Walde lemente , wie z.B. Ranunculus auricomus, zeigen sich auf den 10 
bis 20 k m südlicher gelegenen Wel len raumabschn i t t en n icht mehr . Einhei ten 
innerha lb de r Assozia t ion: 
A) Alopecuretum pratensis agrostetosum albae ist eine Alopecurus praten-
5/i-Mähwiese mit dem feuchtesten Boden, deren Zusammense t zung mit dem 
Agrosti-Alopecuretum der geschütz ten Überschwemmungsgebie te grösstentei ls 
gleich ist. D i e Gesel lschaf t d ü r f t e auf zweierlei Weise ents tehen: 
1. In fo lge de r A u s t r o c k n u n g de r Grosseggen wiesen, wo die t rockene r 
werdenden S tandor t sverhä l tn i sse den Phragmitetalia- und Magnocaricion-E\e-
menten keine op t imalen Verhäl tn isse mehr bieten können . Bei den einzelnen 
Mitgl iedern ihrer A r t e n k o m b i n a t i o n nehmen die D o m i n a n z w e r t e ab und an 
Stelle de r sich zu rückz iehenden t re ten un te r den neuen Verhäl tnissen op t ima l 
gedeihende, doch auch fe rnerh in hygroph i l e Ar ten . Schliesslich erscheint die 
Agrostis « /¿¿-Subassozia t ion , d ie zwischen den Magnocaricion-Assoziationen 
und dem normalen Alopecuretum einen Ü b e r g a n g bildet . D a die Molinietalia-
Elemente sowohl hinsicht l ich de r A r t e n z a h l als auch de r D o m i n a n z w e r t e die 
Seggen- und Röhr i ch t en -E lemen te ü b e r t r e f f e n , ist sie no twendigerweise als 
d ie Subassoziat ion von Alopecuretum zu be t rach ten . 
2. Die zwei te E n t s t e h u n g s f o r m lässt sich in einigen über feuch ten Wel -
l en raumabschn i t t en beobachten . Auf den Abschni t ten des B o d r o g z u g , die 
info lge des Rücks taus jährl ich m e h r m a l s mit Flutwel len bedeckt sind, bi lden 
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sich die zum norma len T y p u s gewordenen Alopecurus pratensis-Wiesen z u m 
exzessiv feuchten Agrostis-Typ zurück . 
Assoziat ionsverhäl tnisse 
In den A r t e n k o m b i n a t i o n e n der Alopecurus pratensis Mähwiesen mi t ü b e r -
feuch tem Boden lässt sich, wie es aus dem Ü b e r g a n g s c h a r a k t e r fo lg t , eine a n -
sehnliche Ar t enzah l bzw. Gesamtdeckungswer t de r Phragmition-, Phragmi-
tetalia- und Magnocaricion-Elemente nachweisen . Im behandel ten Geb i e t e ist 
vor al lem de r D o m i n a n z w e r t einzelner Magnocaricion-Arten den Phragmition-
und Phragmitetalia-hrx.cn gegenüber z iemlich hoch. D a d u r c h t r e n n e n sich 
diese in gewissem Masse von dem in den vor igen J a h r e n un te r such ten Alope-
curetum alismetosum der U m g e b u n g von C s o n g r á d , w o sich h ingegen d ie 
R ö h r i c h t - E l e m e n t e mit bedeutenderen D o m i n a n z w e r t e n ausze ichne ten . O b -
wohl hier d ie C h a r a k t e r a r t e n der Assozia t ion bereits fas t vo l lzähl ig v o r h a n d e n 
sind, er re icht Alopecurus pratensis nu r selten einen D e c k u n g s g r a d von 4 0 ° / o . 
Thalictrum lucidum ist kons t an t , Lythrum virgatum subkons tan t . A u f f a l l e n d 
sind die hohen G e s a m t - D o m i n a n z w e r t e der Agrostion-, Molinion- b z w . Moli-
netalia-Knen, neben denen d ie en tsprechenden W e r t e f ü r Mol.—Juncetea + 
Möl.—Arrhenathereta Ar t en verschwinden .Auch den Festuco-Brometea-
Ar ten k o m m t eine un te rgeordne te Rol le zu . D i e U n k r a u t p f l a n z e n des Ü b e r -
s chwemmungs raumes können , sowohl be t r e f f s A r t e n z a h l wie auch b e t r e f f s 
D o m i n a n z w e r t e s , gleichfalls vernachlässigt we rden (Abb. 4). Dasselbe gil t f ü r 
die Spez ia lg ruppe de r i nd i f f e r en ten Ar ten , in welche meiner A u f f a s s u n g nach 
nur jene Ar ten eingereiht werden sollen, d ie in ke iner P f l a n z e n g e m e i n s c h a f t 
als C h a r a k t e r a r t e n hervor t re ten . Immerh in soll Carex hirta als solche e r w ä h n t 
werden , die stellenweise faziesbi ldend sein k a n n (Tab . I I I ) . D i f f e r e n t i a l a r t e n 
dem Alopecuretum pratensis normale gegenüber : Carex gracilis, C. melano-
stachya, Carex vulpina, Agrostis alba. 
A r t e n z a h l G e s a m t d e c k u n g in % 
1 0 5 0 10 2 0 30 4 0 50 6 0 70 8 0 
t PURAGMITETAL IA 
2 ASSOZIATIONS-OJAPAKTERAPTEH 
3 MOUNIETALIA 
4 MOL.-JUNC- ARRHENAT. 
5 F E S T U C 0 - B R 0 M E T E A 
6 ŰBERSCHWEMMUN5SGEBIETS-
UND ANDERE UMkRAUTER 
7 IND IFFERENTE A R T E N 
A b b . 4 . D i g r a m m d e r C h a r a k t e r a r t Alopccurctum pratensis agroslctosum albae. 
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Faziesb i ldende Ar t en : Carex gracilis, Carex acutiformis, Carex hirta. 
S t a n d o r t v e r h ä h n i s s e . Wie bereits bei de r Bewer tung der S t a n d o r t e der 
nassen Mähwiesen der Gegend von C s o n g r a d festgestellt w u r d e (BODROG-
KÖZY 1961), t r i t t de r M ä h w i e s e n t y p von übermäss ig durchnäss tem Boden in 
den t ieferen, zei tweise von Stauwasser bedeckten Abschni t ten des Wel len-
raumes au f , w o die Zei t auch f ü r die Sed imenta t ion de r T o n f r a k t i o n ausre ich t ; 
desha lb ist de r Boden hier gewöhnl ich schwerer als beim N o r m a l t y p . Im R a u m 
von T o k a j haben wir vier 120 cm t iefe P r o f i l e dieser Subassoziat ion erschlos-
sen und un te rsuch t . Von diesen beträgt bei den Prof i l en N r . 175., 178. und 
182. der H y g r o s k o p i z i t ä t s w e r t bereits an de r O b c r f l ä c h e e t w a 4 ode r m e h r ; 
nach a b w ä r t s n immt die Bindigkei t zu , und unter 40 cm (—80) kann der Boden 
als sch luf f iger T o n qua l i f iz ie r t werden . Die W e r t e der f ün f s tünd igen Was-
serhebung zeigen u n g e f ä h r dasselbe, wenn auch n icht so scharf . Die Angaben 
f ü r das P r o f i l N r . 172. der beiden phys ika l i schen Unte r suchungen waren ve r -
schieden (Abb . 5). H i e r ha t sich info lge de r R ü c k s t a u u n g auf einem f ü r Alo-
pecuretum von N o r m a l t y p en tsprechenden Boden Mähwiese vom Agrostis-
T y p ausgebi ldet . Auf den der R ü c k s t a u u n g ausgesetzten Wel l en raumabschn i t t en 
5stündiger Was se rhub/mm 
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A b b . 5. B o d e n p r o f i l e v o n Alpocurctum pratensis agrostetosum; v e r g l e i c h e n d e D i a g r a m m e v o n 
5 s t ü n d i g e m W a s s e r h u b u n d h y . 
verschwinde t also der Unterschied in der Bindigkei t des Bodens un te r den 
einzelnen T y p e n , u. zw. zugunsten des übbermäss ig durchnäss ten Typs . 
B) Alopecuretum pratensis normale (Fuchsschwanz-Mähwiese von nor -
maler Feucht igkei t ) . — Der Boden ist nu r z u r Zeit der grossen f r ü h j ä h r l i c h e n 
Über schwemmungen von Wasser bedeckt , deren A u f t r e t e n jedoch unregel-
mässig ist; o f t bleibt de r Boden jahre lang von der Ü b e r s c h w e m m u n g ver -
schont. U n t e r solchen Ums tänden bildet sich die Assoziat ion bei t rockeneren 
Bedingungen aus als im vorigen T y p . I n f o l g e dessen wi rd auch die Zusam-
mensetzung de r A r t e n k o m b i n a t i o n eine verschiedene sein: es ist das a u f f a l -
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lende, fas t vol l s tändige Fehlen der Phragmition-, Phragmitetalia- u n d Magno-
caricion-hnen festzustellen ( A b b . 6). In einigen A u f n a h m e n sind z w a r v e r e i n -
zel te P f l anzen von Iris pseudacorus, Lysimachia vulgaris, Polygonum amphi-
bium, sowie einige Seggenwiesenarten, wie Carex rnelanostachya, C. gracilis 
a n z u t r e f f e n , unabhäng ig d a v o n sind jedoch diese als b r auchba re D i f f e r e n t i a l -
a r ten der vorigen Subassozia t ion anzusehen. 
Arrenzani ßesamldeckung in % 
15 10 5 10 20 30 40 SO bO 70 
A b b . 6 . D i a g r a m m d e r A r t e n z a h l unl G e s a m t d e c k u n g ( in °/o) d e r C h a r a k t c r a r t e n v o n 
Alopccurelum pratensis normale. 
Es ist beze ichnend, dass die im R ü c k z u g bef indl ichen R ö h r i c h t - u n d 
Grosseggenar ten du rch Assoz ia t ions -Charak te ra r t en ersetzt werden . W ä h r e n d 
in dem T y p mit übermässig durchnäss tem Boden der Deckungsg rad des Alo-
pecurus weniger als 4 0 % bet rug , geht de r en t sp rechende Wer t hier im N o r -
m a l t y p da rübe r hinaus. D a b e i haben al le vier C h a r a k t e r a r t e n ( T a b . IV) den 
K o n s t a n z w e r t erreicht , so dass auch Galium rubioides unter o p t i m a l e S t a n -
dor t sbed ingungen gelangte und stellenweise sogar grössere z u s a m m e n h ä n g e n d e 
Flecken bi ldet . 
Auch im Falle de r Agrostion-Arten sehen wir uns einer v e r ä n d e r t e n Lage 
gegenüber . Agrostis alba, die Namensgeber in der vor igen Subassoz ia t ion , ve r -
schwindet aus den A r t k o m b i n a t i o n e n . Die do r t kons tan te Gratiola officinalis 
ist hier samt Carex vulpina nu r akzessorisch. 
Die Molinion bzw. Molinietalia-Arten, die eine übermässige D u r c h n ä s -
sung des Bodens beanspruchen , so auch die kons t an t e A r t Symphytum o f f i -
cinale werden in den H i n t e r g r u n g gedräng t , dagegen weisen Ranunculus re-
pens, Potentilla reptans, Lysimachia nummularia und andere keine grösseren 
Veränderungen auf . — Eleocharis palustris ist jedoch v e r s c h w u n d e n ; in e in-
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zelnen P f l anzen erscheint Lathyrus paluster, Veronica longifolia, sowie die 
H y b r i d e Inula salicina 1. britannica. 
Die Z a h l de r Mol.—Juncetea und Mol.—Arrhenatheretea sowie die Zahl 
der Arten inne rha lb dieser Ka tegor ien e rhöh t e sich fas t auf das Dre i fache . Die 
bisher akzessorischen Ar t en Trifolium pratense und T. repens sind kons tan t 
geworden . Poa pratensis ssp. angustifolia, du rch ihre schmalen g runds tänd igen 
Blät ter zweifel los e rkennt l ich , t r i t t auf und wird zu r C h a r a k t e r a r t der Fuch-
schwanzwiesen von t rockenem T y p . Auch mehrere Kleea r t en , wie Lathyrus 
pratensis, Medicago lupulina, Trifolium campestre sind v o r z u f i n d e n . — In te 
ressant ist das A u f t r e t e n von Tragopogon crantzii in e t w a der H ä l t e der A u f -
nahmen. Auch Festuco-Brometea und Festucetalia-Arten sind schon p f l a n z e n -
weise ver t re ten . D i e H o c h a u - und sonstigen, sowie ind i f f e r en ten Ar t en sind 
auch hier nicht von Bedeutung. — Einige von den nahen Bergen he rabgewan-
der ten Quercetalia- b z w . Querco-Fagetea-Arten, wie Veronica serpyllifolia, 
Ranunculus polyanthemos s ind p f lanzenweise auch in diesem Fuchsschwanz-
wiesentyp v o r z u f i n d e n . 
S tandor tverhä l tn i s se . Der Aufschü t tungssch lammboden ist — insbeson-
dere in den unteren H o r i z o n t e n — weiniger b indig als beim Agrostis-Typ. Der 
h y - W e r t geht bis 80 cm nicht über 5,5 h inaus; die durchschni t t l i che f ü n f -
s tündige Wasserhebung ist höher als 100 (Abb. 7). D e r Boden ist dahe r be-
5sliinoig9r Wasterhub/mm 
W a s s e r h u b u n d h y 
t r e f f s physikal ischer S t r u k t u r t ro t z der un te r E i n w i r k u n g de r Rücksauung 
er fo lg ten Verschiebungen von dem vorigen leicht zu unterscheiden. Der ent-
scheidende Unterschied liegt selbstverständlich in der Verschiedenhei t de r 
Wasserversorgung. 
Die Fazies des Alopecuretum normale: 
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— — potentillosum reptantis weist auf diesem Gebie te einen Ü b e r g a n g 
gegen die / Igrosf / i -Subassozia t ion auf . In den A r t e n k o m b i n a t i o n e n k o m m e n 
einzelne P f l a n z e n von Iris pseudacorus, Lysimachia vulgaris vo r . 
Alopecuretum normale ranunculosum repentis. Die ökolol i schen Be-
dingungen sind der vorigen Fazies ähn l ich ; in de r A r t e n z u s a m m e n s e t z u n g ist 
auch Carex melanostachya, C. gracilis ver t re ten (Tab . IV. , A u f n . 2., 4). 
— — trifoliosum repentis. Die kennze ichnends te Fazies des N o r m a l -
t y p s des Alopecurelum. K a n n auf G r u n d de r Feucht igke i t sverhä l tn i sse in 
die Mit te der Serie angeordne t werden . 
— — trifoliosum pratensis, Steht be t re f f s Bodenfeuch t igke i t dem nas -
sen T y p u s näher . In den Ar t enkombina t i onen sind weder Phragmition-, noch 
Magnocaricion- ode r auch /4gro j i /on-Elemente ve r t re ten , höchstens p f l a n z e n -
weise (Tab . IV . 8., 9. 10. A u f n . ) 
— — trifoliosum hybridi Kul tu r faz ies , die sich hauptsäch l ich an de r 
Stelle de r beiden letzteren Fazies natür l ichen U r s p r u n g s ausbi ldet , u z w . auf 
künst l iche Weise, wenn in diesen Mähwiesen U n t e r s a a t mit Trifolium hybri-
dum vo rgenommen w i r d . 
Von p rak t i schem Gesch ich t spunk t ist de r nasse M ä h w i e s e n t y p des Alo-
pecuretum normale jener der höchsten und wer tvo l l s t en H e u e r z e u g u n g . Die 
„sauren G r ä s e r " de r vormal igen ^gros i / jwiese , d ie d o r t mi t ihren hohen Ge-
samtdeckungswer ten die H e u q u a l i t ä t wesentl ich verschlechter ten , erscheinen 
hier z u r ü c k g e d r ä n g t , wobei das in den unteren Schichten a u f t r e t e n d e S t rauss -
gras n icht viel an der Lage zu ände rn vermag. 
Auch die Alopecurus-Mä\\vj\cse vom n o r m a l t y p ist doppelsch ich t ig , w o -
bei die obere Schicht aus Hochgräse rn , die untere aber meistens aus Kleea r t en 
besteht , die mi t ihrer Masse den H e u w e r t erhöhen. 
C) Alopecuretum pratensis poetosum angustifoliae 
Ein heute bereits ziemlich in den H i n t e r g r u n d gedräng te r T y p u s de r nas -
sen Mähwiesen des T h e i s s - Wel lenraumes in der U m g e b u n g von T o k a j . 
Bildete in der höheren T e r r a i n z o n e des Wel lenraumes b z w . auf deren inse la r -
tigen Erhebungen , bevor die S t u f e von T i s z a l ö k in Betrieb gesetzt w u r d e , 
Flecken von grosser Ausdehnung , deren Stelle infolge de r z u n e h m e n d e n V e r -
nässung heu te von Alopecuterum des N o r m a l t y p s e igenommenwi rd . 
Diese Subassoziat ion kann nicht nu r auf G r u n d ihrer Z u s a m m e n s e t z u n g 
und C h a r a k t e r a r t e n , sondern schon auf den ersten Blick du rch ihren F a r b e n -
e f f e k t von den Subassoziat ionen A) u n d B) unterschieden w e r d e n . W ä h r e n d 
die g i f tg rüne F a r b e der Seggenzönosen vom Agrostis-Typ n u r s te l lenweise 
durch die violet ten Flecke des Symphytum belebt wi rd , heben sich beim N o r -
m a l t y p die vorher r schenden v io le t t - rosafarb igen Flecken des Lythrum und 
der Trifoliumarten scharf von dem vorigen ab . A m f a r b e n p r ä c h t i g s t e n ist 
wohl der Rispengras typ , der auch Chrysanthemum-Typ g e n a n n t w e r d e n 
könnte , besonders im B o d r o g z u g , w o er zu r Zeit der M a h d mi t seiner 
weissen Blütenmasse die A u f m e r k s a m k e i t von wei tem auf sich lenkt . D i e a n d e r e 
charakter i s t i sche F a r b e ist die vom Tragopogon ver l iehene gelbe, die beim Beginn 
des Schnit tes infolge der massenhaf ten haa rk ronena r t i gen F r u c h t b i l d u n g e n in 
•eine weissliche K r e m f a r b e übergeht . 
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Assoziat ionsverhäl tnisse. N a c h d e m der S t a n d o r t dieser Subassozia t ion nur 
selten und auch dann nur auf k u r z e Zei t von den Flu twel len bedeckt w i rd , zeigt 
sich hier gegenüber der Ar t enzusammense t zung des Alopecuretum normale ein 
schar fe r Unterschied . So fehlen die Phragmition- und Phragmitetalia-, sowie die 
Magnocaricion-Arten vol ls tändig . Die D o m i n a n z von Alopecurus pratensis t r i t t 
einigermassen in den H i n t e r g r u n d ; Galium rubioides ist samt Lythrum virgatum 
weiterhin kons t an t , w ä h r e n d Thalictrum lucidum akzessorisch w i r d . — Die Ar ten 
de r Molinietalia und deren Unte r t e i lungen haben wesentl ich abgenommen , und 
sind ausser Gratiola officinalis akzessorisch geworden . Stel lenweise k a n n Bro-
mus commutatus faz iesbi ldend sein (Tab . V. A u f n . 4.). 
A r f e n z a h l Ge samfdeckunq m % 
15 10 S 10 20 30 40 50 60 70 
1 
A P H R A G M I T E T A L I A 
2 ASSOZIATION- CHARAKTERARTEN 
3 M 0 U N I E T A U A 
4 MOt-JUNC.-ARPHENAT. 
5 fESTUCO- BR0METEA 
6 UBERSCWWEMMUNGSGEBIETS-
UND ANDERE UNKRAUTER 
7. INDIFFERENTE ARTEN 
A b b . 8. D i a g r a m m d e r C h a r a k t e r a r t Alopecuretum pratensis poelosum angustijoliae. 
A u f f a l l e n d ist die hohe Z a h l und der bedeutende Gesamtdeckungsg rad 
de r Arten innerha lb de r Klasse Arrbenatheretea: die A r t e n z a h l liegt um 10, 
w ä h r e n d der Gesamtdeckungsg rad in den einzelnen A u f n a h m e n im allgemei-
nen 40%> bet rägt , aber auch 60u/o zu erreichen vermag. K o n s t a n t sind Trifo-
lium repens, Poa angustifolia. Taraxacum officinale; subkons tan t Chrysan-
themum leucanthemum, das im B o d r o g z u g auch faziesbi ldend sein kann , 
w ä h r e n d es südlich von T o k a j seltener v o r k o m m t . In teressant ist d a s Erschei-
nen von Tragopogon crantzii. 
Artenzah l und Gesamtdeckungsg rad der Festucetalia- und Festuco-Bro-
metea-knen nehmen zu. Eryngium planum ist, wenn auch nur p f lanzenweise , 
fast überall anwesend ; von botan ischem Interesse ist das stellenweise Erscheinen 
von Asparagus officinalis. — Von den ausgesprochen t rockenen Rasena r t en t r i t t 
Potentilla argentea akzessorisch auf (Abb . 8). 
Auen- und sontige U n k r a u t a r t e n t re ten vorwiegend in den A u f n a h m e n der 
t rockensten S t ando r t e der Subassoziat ion auf (Tab. V. , A u f n . 5., 6. 7.). Sub-
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kons tan t sind Lathyrus tuberosus, Agropyron repens, aber auch Cichorium 
intybus und Convolvulus arvensis kommen vor . 
S t andor tbed ingungen . Die Alapecuretum-Mähwiesen sind, wie bere i t s e r -
wähn t , n u r k u r z e Zeit von Wasser bedeckt , so dass ihr Boden weniger b ind ig 
ist als es bei den vorhe r besprochenen S t a n d o r t e n de r Fal l war . F ü r d ie A b -
lagerung der feinsten Bodenf rak t ionen ist hier keine ausre ichende Zei t . H i e f ü r 
zeugen die Wasserhebungswer te der Bodenprof i le , die in den unteren H o r i z o n t e n 
unge fäh r 150 be t ragen , w ä h r e n d sie beim vor igen T y p nähe r zu 100 lagen. In den 
H y g r o s k o p i z i t ä t s w e r t e n sind, infolge der heut igen abnorma len A u s d e h n u n g , 
keine wesent l icheren Unterschiede zu verzeichnen. (Abb . 9). 
ssiundiger wasserhuD/mm 
250 200 150 100 50 
cm 
A b b . 9 . B o d e n p r o f i l e v o n Alapecuretum t r o c k e n e n T y p s ; v e r g l e i c h e n d e D i a g r a m m e d e s 
W a s s e r h u b s u n d hy . 
V o m prak t i sche Ges ich tspunkt be t rach te t t r i t t der E r t r a g dieses M ä h w i e s e n -
typs dem des N o r m a l t y p s gegenüber sowohl q u a n t i t a t i v wie auch q u a l i t a t i v 
in den H i n t e r g r u n d . Die Menge der H o c h g r ä s e r n i m m t bedeu tend ab, auch d ie 
Kleear ten wurden du rch andere ve rd räng t , die die H e u q u a l i t ä t he rabse tzen . Z u r 
wei teren Er t r agssenkung f ü h r t das Vordr ingen der Cuscuta epithymum, d u r c h 
deren verheerende W i r k u n g sogar 100 bis 150 n r grosse Flecke z u g r u n d e g e h e n 
können . 
2. Lolio-Alopecuretum (Wel len raum-Weide) 
Es ist eine bekann t e Tatsache, dass unter e rhöh te r a n t h r o p o g e n e r b z w . 
zoogener E i n w i r k u n g die P f l anzendecke bei sonst ähnl ichen S t a n d o r t s b e d i n g -
ungen be t räch t l i che Veränderungen er leidet . Jene Ar ten der u r sp rüng l i chen 
A r t e n k o m b i n a t i o n , die das Tre ten , die W e i d e und die D ü n g u n g nicht ve r t r agen , 
gehen zug runde , und an ihre Stelle treten anpassungs fäh ige und d a h e r d ie Weiden 
gut kennze ichnende Ar ten . Die Weiden an de r T h e i s s haben sich zwe i fe l los 
aus den verschiedenen T y p e n des Alopecuretum pratensis en twicke l t ; es w ä r e 
aber ebenso unr icht ig , sie mit jenen in eine gemeinsame Assoziat ion h e r e i n z u -
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beziehen, wie z. B. die aus den Magnocaricion-Assoziationen un te r der E in -
wi rkung der künst l ichen En twässe rung gebi ldeten nassen Mähwiesen , die z w a r 
noch viele Seggenwiesenelemente en tha l t en , in i rgendeine Magnocaricion-
A r f e n z a n i G e s a m t d e c k u n g in % 
15 10 5 10 20 30 40 50 60 10 60 
1 MOLINI ETALIA 
2 M01-3UNC-ARRHENATHERETEA 
3 C 0 R I N E P H 0 R E T A U A 
FESTUCO-BROM ETEA 
4 ASSOZIATIONS-CHARAKTERARTEN 
UND D IFFERENTIA IARTEN 
5 ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIETS-
UNO ANDERE UNKRÄUTER 
6. I ND I FFERENTE ARTEN 
S s t ünd i qe r 
kranu 'sche I Wasserhub/mm 150 100 SO 0 0,1 0,1 6esantsolz% 
B ind igke i t 60 50 40 30 ? 0 10 0 0.1 0,2 Sodo % 
h u 6 5 4 3 2 1 0 2 4 Humus % 
190. 
A b b . 10. D i a g r a m m e d e r C h a r a k t e r a r t u n d d e s B o d e n p r o f i l s v o n Lolio-Alopecuretum. 
Assoziation e inzuordnen . Wie die T rockenwe iden der Lössgebiete des L a n d e s 
in das Cynodonti-Po'etum angustifoliae ( S o ö 1957) e inzuordnen sind, so müssen 
d ie Weiden de r nassen S t andor t e mit H o c h f l u t s c h l a m m - und H o c h f l u t l e h m -
böden unbeding t in eine neue Assoziat ion e ingeordnet werden . 
Die Verbre i tung dieser Wiesen ist an den grösseren Flüssen, insbesondere 
in den Übe r schwemmungs - und Wel len räumen , die in der N ä h e von Siedlungen 
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liegen, eine bedeutende . — In den feuchtesten Abschn i t t en geht d ie Assoz ia t ion 
in die Weiden -Sch lammgemeinscha f t Ranunculo- Alopecuretum geniculati über , 
w ä h r e n d sie sich in den Wel lenräumen auf höherem Ter ra in in Trifolii-Po'etum 
angustifoliae v e rwande l t . 
In den A r t e n k o m b i n a t i o n e n sind einige C h a r a k t e r a r t e n des Alopecuretum 
pratensis noch a u f f i n d b a r , d ie hier f ü r die D i f f e r e n z i e r u n g de r Einhei ten u n t e r -
ha lb der Assoziat ion sehr geeignet sind. D i e Ana ly se de r einzelnen A u f n a h m e n 
zeigt, dass die Gesel lschaf t auf G r u n d ihrer Verbands - und O r d n u n g s c h a r a k t e r -
ar ten dem Agr ostion albae nähe r steht, obwohl auch manchen Arrhenatheretea-
und Arrhenatherion-Arten eine gewisse Rol le z u k o m m t (Tab . VI . ) . A u f den 
t rockeneren Gebie ten erscheinen dagegen die Festuco-Brometea-, Festucetalia-
sowie Corynephoretalia-Arten m i t grösserer H ä u f i g k e i t (Tab . VI . , A u f n . 5., 6.). 
H ä u f i g e r sind die U n k r a u t a r t e n , u. zw. in den nasseren Abschn i t t en 
Potenülletalia-, a n d e r s w o Rud.-Secalinetea-Arten. 
Einhei ten un t e rha lb de r Assoziat ion 
A) Lolio-Alopecuretum pratensis agrostetosum 
D e r aus dem Alopecuretum prat. agrostetosum un te r de r E i n w i r k u n g de r 
Beweidung en t s t andene nasse T y p der W e l l e n r a u m - W e i d e n . Von den Agrostion-
bzw. Molinietalia-Arten sind hier Alopecurus geniculatus, Rorippa silvestris 
ssp. kerneri, Eleocharis palustris, Ranunculus repens betei l igt . 
B) — — plantaginetosum lanceolatae bildet die t rockeneren W e i d e n des 
Wel lenraumes . D i f f e r e n t i a l a r t e n : Medicago lupulina, Plantago lanceolata, 
Eryngium campestre, Festuca pseudovina, Cirsium arvense var. horridum. 
Die S t ando r tbed ingungen sind ähnl ich wie bei Alopecuretum normale, m i t 
dem Untersch ied , dass hier bereits ein geringer Gesamtsa lzgeha l t und aus den 
un te ren H o r i z o n t e n Soda nachgewiesen werden k a n n . Einzelhei ten sind im 
D i a g r a m m des P ro f i l s N r . 190. der Geme indewe ide von T i m a r a n g e f ü h r t 
(Abb . 10). 
3. Ranunculo-Alopecuretum geniculati ( W e l l e n r a u m - W e i d e n - S c h l a m m g e -
sel lschaft (p rov . ) 
T r i t t in den Niede rungen von Weidef lächen de r We l l en räume u n d ge-
schützten U b e r s c h w e m m u n g s r ä u m e auf , w o zu r Zeit der f r üh j äh r l i chen Schnee-
schmelze ode r des Niede r sch lagsmax imums im J u n i d ie Vegeta t ion längere Ze i t 
mit Wasser bedeckt ist. Bildet sich, wie die Schlammgesel l schaf ten im a l lge-
meinen, gewöhnl ich erst bis z u m H o c h s o m m e r aus. 
In de r auf G r u n d von zehn A u f n a h m e n ver fe r t ig ten Tabel le ( V I I ) k o m m t 
auch den Potamion- und Pbragmition-Phragrnitetalia-Arten eine gewisse R o l l e 
zu . Zeigt auf G r u n d de r als E inze lp f l anzen v o r k o m m e n d e n Ar t en Eleocharis 
acicularis, Heleochloa alopecuroides und Gnaphalium uliginosum einen gewissen 
Ube rgang zum Nanocyperion. Vorherrschend sind aber die Agrostion, Moli-
nietalia- sowie Arrhenatheretea-Arten. 
In den von geschützten Übe r schwemmungs räumen s t a m m e n d e n A u f -
nahmen k o m m t auch Beckmannia eruciformis vor . 
V I . Festucion pseudovinae 
Zwischen T o k a j und T i s z a l ö k dr ingen in die brei teren W e l l e n r ä u m e 
ode r berühren sich mit denselben Lösshügel. Diese hochgelegenen Geb ie t e sind 
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von S c h w e m m l a n d b ö d e n grösserer oder ger ingerer Mäch t igke i t bedeck t ; even-
tuell be f inden sich die ursprüngl ichen S teppenböden an der O b e r f l ä c h e . Von 
H o c h f l u t werden sie selbst bei hohem Wassers tand n u r selten er re icht . N i r g e n d s 
erfolgte hier Sz ikb i ldung , so dass sich eine f ü r günst igere Bodenbedigungen 
kennze ichnende Festuca pseudovina-Weide ents tehen konnte , deren Beziehungen 
zum / Igros i / 'o«-Verband leicht nachzuweisen sind. 
1. Achilleo-Festucetum pseudovinae 
K o m m t in de r N o r m a l f o r m im Wel lenraum selten vor . Die S t a n d o r t e 
sichern hier günst igere Lebensbedingungen als bei de r Sa lzanre icherung der 
Böden ausserhalb der D ä m m e . Desha lb kann auf diesem Gebiete eine a r tenre i -
chere Einhe i t (Subassoziat ion) beobach te t w e r d e n : 
A) — — trifolietosum striatae b i lde t keinen z u s a m m e n h ä n g e n d e n Rasen-
teppich von grösserer Ausdehnung , sondern n u r Inseln im o f t unübersehbaren 
Areal des Lolio-Alopecuretum pratensis plantaginetosum lancenlatae. 
I h r e D i f f e r e n t i a l a r t e n sind Trifolium striatum, Poa angustifolia, Koeleria 
gracilis, Trifolium arvense, grösstenteils Corynepboretalia-Arten. K a n n m a n c h -
mal k a u m abgesonder t we rden , sondern ist fas t identisch mi t der Weiden-
Assoziat ion ohne Sa lzanre icherung de r Region östlich de r T h e i s s Trifolio 
(striatae)-Poetum angustifoliae ( B O D R O G K Ö Z Y ined.) , obwoh l in unseren A u f -
n a h m e n Poa angustifolia noch einen niedr igen D o m i n a n z w e r t au fwe i s t (Tab . 
V I I I ) . 
Artenzahl Gesamtdeckung in % 
F ü r die Assozia t ionsverhäl tn isse ist die hohe Z a h l (10) der Molinietalia-
b z w . Arrhenatheretea-Arten und die Anwesenhe i t de r Festucetalia- b z w . 
Festuco-Brometea-Arten Fragaria viridis, Centaurea sadleriana, Achillea nobilis, 
Hieraccum pilosella beze ichnend. 
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D i e S t ando r tbed ingungen wurden an zwei erschlossenen B o d e n p r o f i l e n 
s tudier t ( N r . 188., 198.), die mi t organischen S t o f f e n sehr gut versehen s ind. 
5sl-ündiger Wasserflut)/mm 
¡ n ^ K t e L & O 200 «0 100 50 0 
5stündiqer Wasserhub/mm 
350 300 250 200 150 100 50 0 1 0 20 C a C 0 ä % 
Arany'sche Bindigk 50 40 30 20 10 0 ft1 0,2 Sooa •>/. 
186. 
A b b . 12. Z w e i B o d e n p r o f i l d i a g r a m m e v a n Achilleo-Feslucctum trifolietosum striatac. 
Die oberen H o r i z o n t e können als le ichter Lehm angesprochen w e r d e n . Soda 
kann nur aus den unteren H o r i z o n t e n in min imalen Mengen nachgewiesen 
werden . Einzelhei ten s. A b b . 12. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die zünologisch-s tandor tökologische Bearbei tung des Theissabschni t tes von 
T o k a j w u r d e im R a h m e n des komplexen T h e i s s - F o r s c h u n g s p r o g r a m m s des 
Jahres 1959 ve rwi rk l i ch t . Über die Hydrocaricion-Potamion-Phragnution 
Assoziat ionen der to ten A r m e w u r d e eine Übersicht geboten und die Magno-
caricion Assoziat ionen einer e ingehenden Analyse u n t e r w o r f e n , vo r al lem das 
neu beschriebene Polygono-Bolboschoenetum, das sich in den massig salzigen 
Böden der toten A r m e der Überschwemmungsgeb ie te nach rascher A u s t r o c k n u n g 
ausbildet und sowohl von den Magnocaricion-, wie auch von den Bolboschoemon-
Assoziat ionen unterschieden werden k a n n . Caricetum mflato-vesicanae ist der 
Rest der einstigen Moorvege ta t ion des B o d r o g z u g . 
Die bei T o k a j v o r k o m m e n d e n Ersche inungsformen des in den Agrostion 
albae Ve rband gehörigen Alopecuretum pratensis wurden eingehend bewer t e t 
und hierbei drei Subassozia t ionen abgesonder t : In den Abschni t t en , deren Boden 
unter der R ü c k s t a u w i r k u n g der S t u f e von T i s z a l ö k übernässt we rden , 
Agrostis alba mit s ta rk b indigem S c h w e m m b o d e n . Alopecuretum normale: hier 
herrschen die Mol.-Juncetea- und Arrhenatheretea-Anen vor , mi t vie en Klee-
ar ten und mehreren m o n t a n e n Elementen . D e r Auf schü t tungssch l ammboden ist 
hier, besonders in den unteren H o r i z o n t e n , weniger bindig. Ranunculus repens, 
Trifolium repens, T. pratense und 7 . hybridum sind faz iesbi ldend. Die le tz tere 
ist eine Kul tu r faz ie s , die auch mit Un te r saa t herangebi lde t we rden k a n n . 
Prakt i sch ist die H e u p r o d u k t i o n dieser Alapecurus-Wiese vom N o r m a l t y p die 
wer tvol ls te . - Die Poa angustifolia subass. t r i t t in den höher gelegenen Teilen 
des Wel lenraumes auf . A u f f a l l e n d ist die hohe Zahl de r Ar t en inne rha lb der 
Arrhenatheretea O r d n u n g . Auch der p rozen tua le Antei l der Festucetalia und 
Festuco-Brometea-Arten n immt zu. Im B o d r o g z u g ist Chrysanthemum 
leucanthemum faz iesbi ldend. Das Erscheinen von Cuscuta epithymum in F lek-
ken w i r k t e r t r a g s v e r m i n d e r n d . 
U n t e r ähnl ichen S tandc r t sbed ingungen bildet sich auf die E i n w i r k u n g der 
Beweidung Lolio-Alopecuretum W e l l e n r a u m - W e i d e aus. In den Ve r t i e fungen 
der Weide f l ächen kann die Schlammgese l l schaf t der Weiden des Wel l en raumes 
Ranunculo-Alopecuretum geniculati abgesonder t werden . - Für Abschni t te , die 
von Flu twel len selten erreicht werden , ist das zum Festucion pseudovinae ge-
hörige Achilleo-F estucetum pseudovinae trifolietosum striatae beze ichnend. 
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P f l a n z e n w e l t ) . — B u d a p e s t 1951. 
S o ó , R . MÁTHÉ, I . : A T i s z á n t ú l f l ó r á j a . ( D i e F l o r a d e r G e g e n d j ense i t s d e r The i s s . ) — D e b -
r e c e n 1938. 
TÍMÁR, L . : A T i s z a m e d e r n ö v é n y z e t e S z o l n o k és S z e g e d k ö z ö t t . ( D i e V e g e t a t i o n d e s T h e i s s -
72 t t e i S 45 Z W 1950 ° S Z 0 ' n 0 k U n d S z c ^ e d ' > ~~ D e b r e c e n i T u d . E g y e t . B io l . I n t . É v k . 1 . 
TÍMÁR, L . : A T i s z a h u l l á m t e r é n e k n ö v é n y z e t e S z o l n o k és S z e g e d k ö z ö t t . I. V í z i n ö v é n y z e t 
( P o t a m e t e a B r - B l e t T x . ) - D i e V e g e t a t i o n d e s F l u t r a u m e s d e r T h e i s s z w i s c h e n 
S z o l n o k u n d S z e g e d . I . W a s s e r v e g e t a t i o n ( P o t a m e t e a B r . — B l . et T x . ) — B o t , K ö z i , 
44. 8 5 — 9 8 . 1954. 
TÍMAR, L.—BODROGKÖZ*, GY. : D i e p f l a n z e n g e o g r a p h i s c h e K a r t e v o n T i s z a z u g . — A c t a B o t . 
A c a d . Sc i en t . H u n g . J . 2 0 3 — 2 3 2 . 1959. 
ÚJVÁROSI, M . : A d a t o k a T i s z a m e n t e és H a j d ú n á n á s f l ó r á j á h o z . - ( A n g a b e n z u r F l o r a d e r 
l h e i s s g e g e n d u n d H a j d u n a n a s . ) — D e b r e c e n i S z e m l e 10. p 60 . 
ÚJVÁROSI, M . : N ö v é n y s z o c i o l ó g i a i t a n u l m á n y o k a T i s z a m e n t é n . - P f l a n z e n s o z i o l o g i s c h e 
S t u d i e n a n d e r The i s s . — A c t a G e o b o t . H u n g . 3. 3 0 — 4 2 . 1940. 
D I E V E G E T A T I O N V O N T O K A J 2 5 
TABELLE I. Polygono-Bolboschoenetum maritimi 
1. 2 . 3. 4 . 5 . 6 . 
D c c k u n g °/o 70 50 55 7 0 40 8 0 
Ass. C h a r a k t e r a r t e n : 
Bolboschoenus maritimus •> 2 1 — 2 3 2 2 
Polygonum amphibium + 2 2 — 3 2 1 1 — 2 
Glyccrio-Sparganion u n d 
Phragmilion-Anen: 
Butomus umbcllatus 1 1 1 1 + — 1 
Glyceria aqualica + + 
Veronica anagallis-aquatica 1 + 
Typha latifolia 4- 1 
Sagitlaria sagittijolia + + 
Calystegia sepium + 4-
Phragmiletalia-Anen: • 
Rorippa amphibia + 1 — 2 + + 3 
Alisma plantago-aquatica + 1 + — 1 i + 
Lysimachia vulgaris 1 + 
Sium lalijolium + 1 
Stachys paluslris + + . 
Lylhrum salicaria + + 
Slellaria aqualica + + 
Nanocyperion-Ancn-. 
Gnaphalium uliginosum + — i 1 1 
Eleocharis acicularis + 2 
Potentilla supina + + 
Molinion u n d Agroslion-Artcn: 
Alopecurus geniculatus 2 - 3 + 1 + — 1 
Lylhrum virgatum + + + 
Agrostis alba 1 1 
Gratiola officinalis 4- + 
Rumcx crispus + • + • 
M olinietalia- Arxen: 
Symphytum officinale I + 1 — 2 1 2 
Helcoharis paluslris 1 1 2 
Ranunculus repens 2 + 1 
Potentilla reptans 1 + • 
Bidention-Artcn: 
Rorippa austriaca + i 
Hid ens tripartita - r -i-
Ranunculus sceleratus 4- • -
B e g l e i t c r : 
Mentha arvensis 4 — 1 + + 1 — 1 1 
Plantago major + 1 — 2 -
2 6 C Y . B O D R O G K Ö Z Y 
A c c i d . - A r t c n : 
Potamion: 
Phragmition u n d 
Phragmitetalia: 




u n d Bidention: 
B e g l e i t e r : 
Polamogelon natans f . terrestris 2 : + 
Alisma lanceolatum 2 : — 
Typha angustifolia 1 : -
Phragmites communis 4 : + 
Oenanlhc aquatica 6 : — 
Sparganium ereclum 6 : + 
Schoenoplectus lacustris 6 : + 
]uncus compressus 1 : + 
Trifolium hybrid um | : + 
Poa triviális 3 : 1 
Cirsium palustre 4 : + 
Epilobium tetragenum 4 : + 
Lysimacbia nummularia 4 : + 
Rorippa kerner i 1 : + 
Equiselum arvensi 1 : 4-
Polygnnum lapathifnlium 4 : + 
Polygonum mite 4 : + 
Armor acia rusticana 3 : — 
Rubus caesius 4 : + 
T A B E L L E I I . 
D I E V E G E T A T I O N V O N T O K A J 
Caricetum gracilis 
2 7 
D e c k u n g °/o 90 
Ass. C h a r a k t e r a r t e n : 
Carex gracilis 
Carex vulpina 
















Molinion, Agrostion u n d 
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A c c i d . - A r t e n : 








u n d Secalinion: 
B e g l e i t e r : 
Oenanthe aquatica 8 : + 
Sparganium erectum 7 : + 
Scutellaria galericulata 8 : + 
Poa triviális 8 : + 
Cnidium dubium 4 : + 
I uncus articulatus 8 : + 
/uncus atratus 8 : + 
Tragopogon orientális 10 : + 
Prunella vulgaris 10 : + 
Rorippa kerneri 5 : + 
Rorippa barbareoides 7 : + 
Alooecurus geniculatus 8 : + — I 
Lathyrus tuberosus 9 : + 
/uncus injlexus 8 : + 
Inula britannica 7 : + 
Drepanocladus aduncus 8 : 1 
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A c c i d . - A r t c n : 
Agrostion: Juncui compressus 
Agrosiis alba 
5 : + 
9 : 1 
Arrhenatherivn. Lychnis flos-cuculi 
Cnscuta cpytbimum 
Rumex acelosa 
9 : + 
7 : 1 — 2 
1 0 : + — I 
Alnion: Salix cinerea 1 : + 
Qucrcelo-Fagetea: Ranunculus auricomus 
Quercus robur ( j u v . ) 
3 : + — 1 
7 : + 
Populion: Salix alba 7 : + 
Fesi-Brometea: Eryngium campeslre 7 : + 
Onopordion: Mclilotus officinalis 9 : + 
B e g l e i t e r : Mentha arvensis 
Carex hirta 
1 : + 
10 : +• 
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40 CY. B O D R O G K Ö Z Y 
TABELLE VI. Lolio-Alopecuretum pratensis 
1. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 
D e c k u n g % 9 5 100 9 5 100 100 100 
Agrostion-Arten: 
Agrostis alba 3 3 1 + 
¡uncus compressus + + + 
Rorippa kerneri 1 — 2 1 
Alopecurus geniculatus I 1 
Trifolium hybrid um + I 
Poa trivialis 1 1 
Ranunculus sardous • + — 1 + — 1 
M olinie tali a-Arten: 
Potentilla reptans + + 1 + 
Ranunculus repcns 2 + — 1 1 
Eleocharis palustris 4 . 1 — 2 
]uncus articulatus + + 
Mol.-Juncetea; Arrhenatherion 
u n d Arrhenatheretea-Arten: 
Trifolium rcpens I 1 2 1 — 2 2 
Lotus corniculatus 1 + 1 — 2 + 1 
Medic ago lupulina 
+ - 1 
2 + 2 1 — 2 
Festuca pratensis + + 1 
Trifolium pratense 1 — 2 1 + — 1 
Trifolium campestre 
+ 
. + 1 1 
Rumex crispas + + 
Cerastium vulgatum 1 + 
Ononis semibircina + + 
Daucus carota + 4-
Bromus mollis + + + 
Taraxacum officinale •I-—1 + + 1 
Festucetalia, Festuco-Brometea 
u n d Coryncphorelalia-Ar\.cn\ 
Plantago lanceolata 1 + 1 — 2 1 — 2 
Lotus corniculatus v. birsutus + 1 1 1 — 2 
F.ryngium campestre + 1 — 2 + — 1 1 
Cerastium semidecandrum + + — 1 -f-
Carex praecox + . 1 
Veronica praecox + + 
Potentilla argéntea + + 
Festuca pseudovina + 1 
Rumex acetosa + + 
Ass. C h a r a k t e r a r t e n : 
Lolium perenne 2 2 3 3 — 4 3 3 
Alopecurus pratensis 1—2 2 2 t — 2 1 1 — 2 
Potentillion anserinae u n d 
Polygonion avicularis-Arten: 
Plantago major + + — 1 + — 1 
Polygonum aviculare 1 + 1 1 
Potentilla anserina 1—2 1 
Carex hirta I 1 - 2 
Geranium pusillum • 
l 
+ 1 
D I E V E G E T A T I O N V O N T O K A J 41 
D e c k u n g "/о 
Bidentetalia, Onopordclalia 














Cirsium arvense v. horridum 
Capsella bursa pastoris 
B e g l e i t e r : 
Poa angustifolia 














































+ 1. I 
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+ 4-
+ + 1 
+ 1 
+ + — 
1 i 
i 
+ 1 i 
1 1—2 i 
+ 1 + 
+ 1 
+ 4-
2 : + 
2 : + 
4 : + 
6 : + 
1 : + 
6 : + 
6 : + 
5 : + 
4 0 G Y . B O D R O G K Ö Z Y 
T A B E L L E V I I . Ranunculo-Alopecuretum geniculati 
Potamion, Phragmiiion 
u n d Phragmitetalia-Anen: A — D (,„> 
Rorippa amphibia l 
Polygonum amphibium 3 
Lysimachia vulgaris 1—2 
Ranunculus trichophyllus 4-—1 
Rutomus umbcllatus + 
Sagittaria sagitlifolia + 
Oenanlhe aquatica + 
Glycerio-Sparganion-Arten: 
Veronica bcccabunga + 
Glyceria ¡luitans 1 
Ass. Charakterarten: 
Alopecurus geniculatus 2—4 
Ranunculus sardous 2—3 
Nanocyperion-Arten: 
Potentilla supina + 
Eleocharis acicularis + 
Peplis portula + 
Heleochloa alopecuroides + 
Gnaphalium uliginosum + 
Agroslion, Molinietalia und 
Mol.-Juncetea, Arrhenaterelea-Artcn: 
Agroslis alba 2—3 
Trifolium repens -+-
Alopecurus pratensis + 
Plantago lanceolata + 
Eleocharis palustris 1 2 
Senecio erucifolius ssp. barbareifolius + 
Epilobium tetragonum + 
Lysimachia nummularia +—2 
Gratiola officinalis + 
Symphytum officinale + 
Carex vulpina + 
Rumex crispus -(-
Ranunculus repens + 
Beckmannion- Art: 
Beckmannia eruciformis t 2 
Bidention, Convolvulion-Arten: 
Polygonum mite + 
Galega officinalis -+-
Rumex conglomerate 1 
Rorippa austríaca -f-
Polygonion avicularis-Arten: 
Polygonum aviculare + 
Plantago major 1 
Lolium perenne 1 
D I E V E G E T A T I O N V O N T O K A J 4 1 
A — D ( ,o ) 
Onopordion, Rud.-Sccalinetea-Arten: 
Polygonum lapathifolium + 
Matricaria inodora 
Cirsium arvense v. borridum 
Vcrbascum blattaria 
Chenopodium album + 
Rorippa silvestris + 
Begleiter: 
Gypsophila muralii T 
Mentha pulegium + 
Inula britannica + 
4 2 C T . B O D R O G K O Z Y 
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